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leyes y las disposicionrs gcnprali** dfl Ooltierno 
sou o l i l ¡ sa tnr 'a» paf.i caHn capital ilti provincia desdi; 
ijii.! SÜ pi i l i l í can oficialmeiit- fii pi la, y ilesij^ cuatro 
U U i d í s^uv* para los d«-mas pueblos IIP la Uiisma pro-» 
vincia, { L e y tic 3 de N u v i e r u l i r c da cfl^;.) 
L a j Ifypi, ó n l o n í i y annncins que se mamlen p n -
lilicar en lus Htíli-tiiif» oficiales se han de remitir al 
(Ii*fe [loliiico res|iectivot jiur eii\o conthicto se [tasa-
r á n á los ciiilores de loi niemionaiJus l i er ió i i i cus . Se. 
e scep l i í a Je esta d i s p ü s i c i u n á los S e ñ o r e s Capitanes 
(•enerales. {Ordenes de 6 tic A b r i l / 3 de s/auslu de 
• S3.j.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
AltTlCÜLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Continúa la Usía de los electores que han tomado parle en la votación para Diputado á Cortes. 
3.a SECCION.=CABEZA, POLA D E C O R D O N . 
Lima de íes EUclores que lian lomado parle en la elección para Diputado á Cortes en esla leñera Sección, en el Colegio Electa-
ral de esla de la Pola de Gordonj hoy diez de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno. 
D. Isidoro de la Sierra. 
Ambrosio Campuomnes. 
José García. 
Domingo Fernandez, 
l.uis Alvarez Quiñones. 
Francisco Cordón. 
Urbuno González, 
.losé Alvarez. 
Manuel Iglesias, 
ílurcelino Flecha-
Santos Alonso. 
Juan Fernandez. 
Antonio Uohles. 
Anselmo González. 
I'eüro Gutiérrez. 
José Dobles. 
Podro Diez. 
Alonso de Robles, 
lienigiio del Barrio. 
'Francisco Itodriguez. 
Diego Suarez. 
l'urnabd Diez. 
Jlntias Alvarez. 
Slijuél Gutiérrez. 
Anselmo Gutiérrez, 
l'anlaleon Tascon. 
D. Marcos Tascon. 
Antonio Morán. 
Andrés García. 
Diego Fernandez, 
líaltasar Suarez. 
Antonio Robles Caslaíion. 
Salvador Juárez. 
Agustín Gutiérrez 
Juan Rodríguez. 
JManucI Dobles. 
Angel Santos Ilermosilla. 
José Gutiérrez. 
Jliguél Suarez. 
Baltasar González, 
Santiago Gutiérrez. 
Juan García. 
José García. 
Vicente Rodríguez. 
Gregorio García. 
Juan Rodríguez. 
Narciso García. 
Javier Gutiérrez. 
JMariano Laiz. 
José Buvis. 
Francisco Alvarez. 
Julián González. 
D. Juan de Lombas. 
Ildefonso Gutiérrez. 
Gregorio García Luna. 
Javier Arias. 
Manuel Antonio Robles. 
Antonio Diez. 
Domingo Alvarez Quiñones. 
Juan Alvaro?. Campar. 
Francisco Caruezo. 
Marcelino Balbuena. 
lilas de la Flecha. 
Felipe González. 
Alonso Orejas. 
Manuel López. 
Andrés González. 
Andrés Diez. 
Felipe Moran. 
Daniel González. 
Claudio González. 
José Orejas. 
Han oOlcnt'do «oíos para Diputados. 
D . Joaquín Alvarez Quiñones. . 07 
D. l'cdro María Hidalgo.. . . '6 
Los iiip-ascrtlos, Pmülcrt íe y Secretarios escrutadores de esla tercera sección en este Colegio Electoral de la Pola de Cordón 
certiptamos ¡¡uc los Eleclorts (¡ue tan anotados en la presente lista son los que han tomado parte y concurrieron cit d dia di hoy 
d emitir su sufragio; y para que conste la veracidad lo firmamos juntamente con el Sr. Presidente. Pola de Cordón diez de Mai/o 
de mil ochocientos cincuenta y uno.^l'residente, Antonio Jlobles Cuslañon.=Juun G a r c i a ^ H a m t í Uü6lesl'asla¡iO)i.=¿l)i8t,'l San-
ios IIerinosilia.=!\'urciso Garda, Secretarios escrutadores. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E VALENCIA D. JUAN. i.» SECCION.=CABEZA, VALENCIA. 
Lisia de los IClcclorcs que han tomado parle en la rotación del dia 10 de Mayo para Dtpulado á Cdrícs. 
D. Cfirlos Cuadrado, de Vakleras. 
Uoiiue Alonso, de id. 
ü . José Kstúbnncz, de id. 
Lorenzo Eslébunoz, de id. 
D. T.inbio DominguOT.. (¡n V aldefuentes. 
Domingo Fernandez, de Valdcras. 
m 
D. rdips 'Vegas, (ie iá. 
Aí!<isli(i I>ie2, de W. 
J«»II J'crinimlfz, di' Vii\iler&0!'£es. 
3Utmel Cusiiilo, Ue Viildcrus. 
(A'fcrtiu) SIUII'IH .^, de -id. 
J-.wS l'nstor, de id. 
Jciiin Alvarcz, (lii ¡d. 
Francisco (jrliajo, de .id. 
Oiyelano Parales, du iiU 
l'VriHimlo l ' i^lor, de id. 
huiii l'aidn, di: ¡il. 
Fcnmiido Vaiques, de id. 
Kc-equiid Goníalcz, de id. 
Aii¡t<.'l Vil lar , ile id. 
•íregcrriu Carjiiiite/o, dead. 
(¡unaro Trnnruii, de id. 
Juan KMcbaiiez, de id. 
Ulatnrel 5Iarl¡nez, de id. 
l'edro Borrego, de id. 
Francisco (¡aicía, de id. 
BtKjue Feriisndez, de id. 
Juan Vócares, de id. 
liafae! Vega, de id.-
Feniamio García, de Valdefuentes. 
Siiveslre García, de Vulderas. 
Atwlres Gunzalez, de id. 
Inncencto Vega, de id. 
Jufii Hoy.t, de id. 
Juaquiii Gotizale?., <te id . 
Guiiaio Uit"/., tic id. 
José Orlela , <le id-
Antonio Blanco, <ie id. 
Esteban Martínez, de id. 
l'edro González, de id. 
Matías Ovejero, de id. 
Juan Alarma, de id. 
Kvaristo Barba, de id. 
Kusebi» González, de id. 
Manuel Sarmiento, de id. 
Manuel Ortega, do id. 
Tjlesforo Alonso, de id. 
José Gómez, de id. 
Bernardo Pastor, de id. 
MarceUno Perales. <te id . 
Manuel González . de id. 
Mamiel Merino, de Uebollar. 
Ouinlin linron, de Vaíderas. 
(¡eréuimo García, de Caslilfalé. 
Gregorio Ruano, de id. 
l'atricio Gaitero, de Valdemora. 
Ignacio de la Vega, de Casülfalé. 
Antonio García, de id. 
Isidoro González, de id. 
Francisco Itojo, de Villaornote. 
Jionifiirio Santos, de id. 
Francisco Carreiio, de id. 
Gregorio González, de Valdemora. 
lioque del Reguero, de Villaornate. 
Francisco Alonso, de Valdemora. 
Hamon Herrero, de id. 
José Llórenle, de Castilfalc. 
Ambrosio Basco, de Valdemora. 
Fernamlo García, de Caslill'alii. 
Francisco Alonso, de Gordoncillo. 
Cirios Domínguez, de Campazos. 
Juan Barrienlos, de Gaslilfalé. 
Vedro de Olmos, de id. 
D. I ncas Blanro, '1c id. 
1 raiicisco Maitiic- z, de Campazas. 
Madiiel Cnrrciiii. <le id. 
Gregorio VwtL, <Je Car'.wjal. 
F.'sletiaii MiiiUncí, <ie Cimipazas. 
Gaspar l'erez, de iú. 
l'edro Dominguez, i)s id . 
lUI'ael de Fuentes, •de Fucníes. 
Santiago 'Trapero, de GusemAuS. 
l'edro Gouzalc/, de id. 
Joaquín Blanro, de'CiirbajaU 
SVancísco lletiern, de id. 
José Fernandez Fuentes, de Fuentes. 
¡U-idoro Fernandez, de Gussiidos. 
Ü-Vancísco ISIunco, de 'Car.b«iul. 
l-sdio Migúele*, de'Cubiltos. 
Amlirosio Mnrtinez, de Citibajll. 
Santiago Serrano, de id. 
Miguel Manso, de id, 
liraulio Rodríguez, de id. 
Agustín Itios, de id. 
Lorenzo Gaitero, de id. 
José Blanco, de id. 
Sanliage Fresa, de id. 
Manuel Moran, de Fuentes. 
Antonio 'Caño, de id. 
Juan Martínez, de Fílenles. 
Maléelo del Rio, de id. 
Ja'dro González, de Curbajal. 
i l u m t í 'López, de Valderas. 
Francisco G i l , de Fuentes. 
Mi^nél .Nava, de l.uliilliis. 
Isidwu l.iébanu, de Cabreros. 
Manuel Rodríjiiucz, de (juíendos. 
V Ícenle Serrano, de Gorduucillo. 
Luis González, de id. 
Genaro Valdés, de id. 
Francisco Fernandez Cuñas, de id. 
Cayetano Valcaruel, de id . 
Carlos Gutiérrez, de id. 
Tomás Diez, de id. 
Luis Castañeda, <le id. 
José Basco, de id. 
Pedro Ciscón, de id. 
Ifallífsar Castañeda, de id. 
Esteban Rico, de id. 
l'clegnn Pastor, lie id. 
Cárlus Cascoii, de id. 
Felipe Feruandex, de id. 
IVilro Castañeda, de id. 
Antonio Rueda, de id. 
Gregorio Trapero, de Gusendos. 
Manuel Saenz de Miera, deCastrofucrte. 
José García, de id. 
Anlonio llenero, de id. 
Lucas Cadenas, de id. 
Gregorio Chamorro, de id. 
Manuel Herrero Qiiiiilauilla, de id. 
M&nuel Santos, de id. 
Benito Chamorro, de Caslrofucrle, 
Andrés Herrero, de id. 
Isidoro Castañeda, de id. 
José Chamorro, de Villuíer. 
Bernardo l'aslnina, de Gusendos. 
Aguslin Miilanza, de id. 
Manuel l'úramu, de Villufer. 
O. Lorenzo Rndrigiicz, de Gusendos. 
Lorenni) Miinsillii, de id. 
Juan CiisUu, de S. Román. 
Gabriel Meiiiiejo, de id. 
Angel Alonso, de Gusendos. 
.;uan CoiMuIr* Mame, de id. 
l.rislúbal Panera, de S. Román, 
liilariu Alonso, de Gusendos. 
•liilian Roiliigucz, de id. 
Fenito l'eiez, de S. Ruinan. 
Miguel l l i i l i io, de Gnscmlos. 
Domingo AJausilla, de id. 
Miiuuel (iouzalet, de id. 
Gaspar Alonso, de S. Román. 
F rancisco Sanlallu G.ircia, de id. 
Joaquín Malaquias Miucliec, de id. 
Isidoro Robles, de Fresno. 
Gaspar Marcos, de id. 
Alejandiu Santa Mari/i, de id. 
Miguel Momu, de id. 
l'edro Moran, de id. 
Tomas Guerrero, de id. 
Fedro Carpintero, do id. 
Juan Robles, de Morill.i. 
l'edro Paramo, de Villafer. 
\ í cen le Mencio, de id. 
Isidro Pastor, de id. 
Tomás Rodrigues, de Villafer. 
l'edro «ojo, de id. 
Fulgencio Pérez, de id. 
lioque Ovejero, de id. 
Alejandro Liébana, de Cabrero». 
Tonbiu García, de .lavares. 
Isidro l.iébaua, de Cabreros. 
Agustín Melón, de id. 
Andrés Jiodriguez, de id. 
José Provecho, de id. 
Isidoro Alvarez, de id. 
Tomas Fernandez, de id. 
Joaquín Rejero, de Javarcs. 
l-uioro Muño», de id. 
Angel Aiviirez, de id. 
Valentín Gjnzale». de Pajares. 
Juan Gutiérrez, de id. 
Benilo Gulieruz, de id. 
Julián Marcos, de Morilla. 
Francisco llej ' , de Gigosos. 
Mauricio Mateos, de id. 
Manuel Arredondo, de Cubillas. 
Domingo Nava, de id. 
Angel Carccdo, de Valdcsaz. 
Antonio Marliuee, de id. 
F rancisco Fernundi z, de Quinlanilla. 
Fabián Arias, de Pobladura. 
Satiliago Martinez, de Fresno. 
Autuuio Redundo, de Valdesaz. 
Joan Negral, de Quintanilla. 
Juan Herrero, de Villnnrnale. 
Alejandro Ovejero, de Valderns. 
Gregorio Sauclics, de Alcuetas. 
Leoncio Miguelez, de Fresno. 
Katalio Fernandez, de Villaornate. 
¡ h n abicnido rotos 2>ara Dijjutodos. 
! 
E l Sr. Mi\ni»és de S. Isidro. 
I). Santiago lierjon.. . • 
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Valencia de D. Juan Mayo 10 de 18. ' ) l .=íVííro Isla, Prcs¡<leiue= Jilas Diez, Secretario escrutador—Manuel Saenz di Mie-
ra K KísurAo, Sccrcmn'o escmtatior.^Joaqutn Día: C'aneja, Seereiariu escruladur.—Silvestre Martints, Sccntario escrutador. 
2.a S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , CASTROVEGA. 
i í s í a de los Electores que han lomado ¡iar(e en la votación para Diputado á Corles hoy dia 10 de Muyo de 18ol . 
Juan Goi l ia , de Matanza. 
Gregorio Bnrricnlos, de id. 
S.inliago García , de id. 
FraurUro Riol , de id. 
Pedro García, de id. 
Manuel Garcin Pongo, de id. 
Lorenzo Alegre, de id. 
l'edro l'érct, de id. 
Vicente Garrido, de Valdeniorilla. 
Miguel Puertas, de id. 
Manuel Rodríguez, de id. 
Juan Garrido, de id. 
FYuncisco Martínez, de Villomoraliel. 
José Martiuez, de ¡d. 
Gregorio Kodilguct, de Sta. Cristina. 
D. Vicloriano Gonzalei, de id. 
(iil Oisndo, «le id. 
I^iiiicio Murliriuz, ríe Castrovega. 
.Ilion (l:ircl:i, (le id. 
.IÍIM'' Hmlrifiui'Z. do id. 
Aiitiiniii S . ' in i lo tHi l , de id. 
Miliuiil Oislüíralü, ili: Sla. CrisUna. 
SiMiliiiíjo (iuiiz.ilez, ilc iJ . 
Klíus l¡oilr¡¡!iH'Z, ile id. 
MIIIIIIRI lloilrigiic/, tío id. 
l'nsnisio fíoiiziiluz, ile id. 
S.'i lVMilnr (¡nnzuluz. ile id. 
Siinü.'iüii llutillii, ilc id. 
Joíú Giisliifiedn, de Villamornlicl. 
Lorenzo Verm, de Viildemntill,!. 
Sobnsliim l'rielo, de Sin. Cri.-Iiim. 
Isidnro Snnlnuiartii, de VillnmorulicL 
Miguel l'aslranii, de (inijuleju. 
Doiniiign Caslru, de id. 
Jliguél Hmlrisue/., de id. 
Juiindo .Siifnluliid, de .M.il.illnna. 
Ulnmiel de Cistru, de (¿rujalejo. 
Felipe, Cüseallnun, de id. 
Itnliiu! Siintaniarlii, de Villamoraticl. 
J'rani-isco González, de id. 
Anfi'lnio Snnlnmiirla, de id. 
Silveiio Lozano, de Míitullana. 
Jlnriuel l'antigosu, de id. 
Juan Rodríguez, de id. 
facundo Nava, de id. 
Manuel Cueto, de id. 
l'edro Nava, de id. 
Juan Antonio l'anligoso, de id. 
Miguel Santamaría, de id. 
José Martínez, de Santa Cristina. 
Melchor Santamaría, de Villamoratiel. 
Froilon Alvare/., de id. 
Juan Antonio Clisado, de id. 
Antonio Rojo, de Villamizar. 
Cayetano Pacho, de Villacintor. 
Juan Varho, de id. 
Manuel Fernandez, de Castellanos. 
I). Nicolás Unjo, de id. 
Jicnilu G.iliallero, de Sania Marta. 
José Jligueli'Z, de el Hurgo. 
José Miguelez I'arlio, de id. 
Locas Anión, de id. 
Saíiliago Hiijo, de id. 
Pascual liaños, de id. 
José l'rielo, de VillamuÑío. 
Leandro González, de id. 
Felipe l 'elix, de id. 
Lorenzo Lozano, de Granuras, 
José liodrigu'iz, de id. 
Andrés liarlolonn1, de id. 
Gregorio Ituuda, de lierclanos» 
Angel Alenciii, de id. 
Maleo Uedondo, de Izagre. 
Félix Garrido, de id. 
José Arredondo, de id. 
lioseuilo l'erez, do ¡d. 
Juan Jliuxos, de Gaslrovega. 
Juan Itodrigiiez , de id. 
Alanasio liernardo, de Izagre. 
Antonio Castellanos, de CasUolíejia. 
Francisco l'erez, de id. 
Salvador Itodríguci, de id. 
Manuel González, de id. 
Tirso l'aslrana, de Hercianos. 
I'ahlo l'aslrana, de Valleeillo. 
Mal ia i l'erez, de id. 
Lucas Merino, de id. 
Joaijuin Galón, de Joarilla. 
Manuel Gutiérrez , de id. 
Lucas Mencfa, de id. 
Sebastian Gulierrcz, de id. 
Vicente del Pozo, de Alvircs. 
'J omas L'aniaguo, de id. 
Nicolás Gallego, de Matadeon. 
Jacinto Bello, de id. 
Julián frielu, de id. 
Jacinlo lluaoo, de id. 
Vascual Martínez, de id. 
Francisco Suiidubul, de id . 
195 
J). Jonqnin Gullcg". do id. 
.Manuel Marliucz, de id. 
Manuel Dernardo, de id. 
Mariano l'aniafina, de Izagre, 
Houifacio l'aniagiw, de id. 
Tomás Andrés, de id. 
Snuliago l'erez, de id. 
Francisco Crespo, de id. 
Manuel l'erez Itevilla. de Valtcrde. 
Manuel Gnrrido, de id. 
Vcnlura Martns, de id. 
.Ioai|o¡u lievilla, de id. 
Manuel lievilla, de id. 
Diego lievilla, de id. 
Juan l'erez, de Valverdc. 
Anlonio l'erez, de id. 
Vrnnrisco l'rielo, de Sla. María. 
Manuel Negral, de Fontauil. 
Juan Trapero, <le id. 
lílías Calordu, de Fontanil. 
Juan Lozano, lie id. 
J'io Caballero, do Santa Marín, 
llenito Caballero, de San Pedro. 
Miguél Gallego, de id. 
Andrés FernaridM, de San Pedro. 
Andrés Lozano, de id. 
Gregorio Alvarez, de id. ] 
Pedro Gallego, de id. 
Malias Florez, de id. 
Pedro Cuevas, do Fonianil. j 
Fabián Villa, de Castrovega. 
Vicente Villa, de id. ] 
Fabián Paniagua, de id. 
Klias Lozano, de Fontanil. 
Femando Lozano, de San Pedro. 
Agostin Redondo, de id. 
José Castellanos, de Castrotierra. 
Han obtenido votos para Diputados. 
Sr. Marqués de San Isidro.. . 136 
Asi resulta el acta de este dio de cmja teracidad y exactitud los infrascritos Presidente y Secretarios certificamos. Castrovega 
Mayo 10 de V&al.=Francisco liernardo Gonzale:.=Nkotás d/t(on.="itfanueí Aiarlmcz.^tireyorio de la Mata.=Manucl Casado 
JUartitie--
3.* S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , SAHAGUN. 
Lista de los Electores que han tomado parte en la votación de este dia para Diputado á Cortes en la Sec-
ción de Sahagun. 
D. Toribio García, de San Martín. 
Enrique Novoa, de Villavelasco. 
Benito Alcalá,de id. 
Juan Francisco de la Mota, de Grojal. 
José de Castro, de Sahagun. 
llamón Vaca, de ¡d. 
Mariano Miguél y Corral, de id. 
Antonio Arrojo, de id. 
Manuel Durante, de Ilioscquillo. 
l'edro Rueda, de id. 
Bernardo Gómez, de Saliagnn. 
Andrés Camilo Martínez, de Grajal. 
Valerio Santos, de id. 
Benito Mota, de id. 
José Castro, de id. 
Jorge Uominguez, de id. 
Tomás Huerta, de id. 
Vicente González, de id. 
Clcnienle Espeso, de id. 
Lucas Gutiérrez, de id. 
Mariano Portugués, de id. 
Manuel Anlolinez, de id. 
Lucas Santos, de id. 
Eugenio Felipe, do id. 
Juan García, de id. 
Nicolás Camiiillo, de id. 
D, Domingo Sánchez < de id. 
Miguél Arias, de Sahagun. 
Manuel líuiz, de id. 
Tomás Luso, de Escobar. 
Santiago Pacho, de lluslillo. 
'Jomas llena vides, de Grajal. 
Ignacio Cuesta, de id. 
José llorje, de id. 
Mariano lialbucna, de id. 
Baltasar Portugués, de id. 
'ladeo Anlolinez, de id. 
Juan Mota, de id. 
Gregorio Guaza, de id. 
Francisco Sun Martin, de id. 
Mariano Cosío, de id. 
Juan Lorenzo, de id. 
Marcos de Godos, de id. 
Gregorio Turbado, de Sun Pedro. 
Manuel ilcrreio, de Calzada. 
Lucas Fernandez, de id. 
Hipólito González, de San Pedro. 
Leonardo Rojo, de Calzada. 
Boque Hodríguez, de id. 
Ignacio Benavides, de Grajal. 
Joaquín Logarlos, de Sahagun. 
Alejandro ViduiiM, de id. 
D, Antonio Arias, de id. 
Julián Herrero, de llodanillo. 
Gregorio Pérez, de Cea. 
Manuel del Itio, de Joara, 
Justo López, de id. 
Celestino Prieto, de id. 
Manuel Lomas, de Saeliccs. 
Esteban Calvo, de Villalebrin. 
Francisco Cuesta, de Valdescapa, 
Francisco Bravo, de Cea. 
Pablo Fernandez, de Saeliccs. 
Mnnuel Caballero, de Cea. 
Felipe Pérez, de id. 
Isidoro Fernandez, de Saeliccs. 
Miguél Truchero, de id. 
José Truchero, de id. 
Santiago Contales, de Villaíanto. 
Tomás Escobar, de Escobar. 
Ignacio González, de Grajal. 
Melchor Rodrigue» de id. 
Benito Anlolin, de id. 
Tomás Sahagun, de Cea. 
Francisco Fernandeí, de MOÍOÍ. 
Francisco Pacho, de id. 
Tomás Pascual, de linstillo. 
Miguél Gómez, de id. 
1% 
1). Valcnlm l.niin, Oe Sulwgun. 
Alonso lispcsu , (lií Grajiil. 
. K i ' i n AHIOÜIO Auloliiiez, de id. 
Kiculíis GJIIWZ, du üublitlü. 
Pedro Gouii'í, do id. 
Josú Alonso, do Cubada. 
Luis Herrero, do id. 
ílamicl Loroiiío, de Grnjiil. 
Juan Antonio Amigo, de id. 
Josó del Hio, de l'eceñil. 
,losó Herrero, de id. 
.losé Fernnndez, de id. 
llunnenegildo Lope», de. Itus'.itlo. 
Cristóbal Gonznles, de GtVijiil. 
Francisco Carbajiil, de Yillomol. 
Francisco G i l , de id. 
Diego Alvorczi de id. 
Simón Ilojo, de id. 
Jimn Fcniíindcz, de Sahagun. 
Salvador Herrero, de Calxada. 
Miguel Herrero, de id. 
Juan, lialdaliso, de Arenillas. 
Dionisio Calderón, de Snliagun. 
Jl.inuel Torbndo, do Arenillas. 
Miguiíl Gouzalca Carrion, de Grajal, 
Aianuel Mantilla, de Cea. 
Manuel Tomé, de Grajal. 
Manuel Gutiérrez, de Cfio. 
Juan Felipe, do Grajal. 
Juan Villasáz, de Cea. 
Manuel Pereda, de id. 
Gerónimo l'achon, de id. 
Manuel Medina, de id. 
)). Anlonio I.opez, de id. 
Nicolás l'ascual, de id. 
'Jomas A. Herrero, de Saclices. 
Manuel liodrigucz, de Cea. 
Valeutin Kspeso, de Grajal. 
Yicenlc Mcsiego Leal, de Escobar. 
YUorio González, de Gallcguillos. 
Vicente Fernandez, de Itcnedo. 
Manuel Moral, de Calabucy. 
Luis Durante, de Escobar. 
Mateo Santost do Sahagun. 
Fernando Hojo, do San i'edro. 
Mariano (tojo, de id. 
F'lorenclo Jíimez , de id. 
Francisco üorje, de id. 
Anlonio Fraile, de Velilln. 
Juan García, de Villadiego. 
M.ilco linjo, de Calzada. 
Gregorio Espeso, do Grajal. 
Míguél Godos, de. id. 
Angel Guardo, de id. 
liernardo Medina, de Cea. 
Toribio Valdaliso, de.liscobar. 
Agustín Leal, de id, . 
Komualdo Manso, do id. 
Vicente Misiego, do id. 
Antonio. Arias; de id. 
Manuel Mnyqrga, de Gallcguillos. 
Francisco Valdaliso, de Arenillas. 
Francisco Martínez l 'ercz. de id. 
Benito Morilla, de San I'edro. . 
Francisco: Martínez González, de Are-
nillas. 
Presklciilc 
Jr¡us.=Maleo Sanios. 
Franciscn Pérez, do Itioscquino. 
Felipe G i l . de Vill,i;. 'iii. 
Francisco G i l , do Villalelirin. 
F.tisebio Rojo, de Cubada. 
Angel Fernandez, de l'eceñil. 
Manuel l 'ere;, de Escobar. 
Isidoro Martines, de Ittmcdo. 
Vicente Arias, de Saliugun. 
Pascual liorje, de id. 
llammi Tocino, de id. 
José Tocino, de id, 
Aguslin Conde, de id. 
Mlnucl Conde, de id. 
Angel Fernandc/., de Grajal. 
Gaspar Turbado, de Gallcguillos. 
Andrés Ccrcsul, de liustillo. 
Pedro Carrera, de Calabucy. 
José Carbajal, de id. 
llaldnniuro Ota;u, de Grajal. 
Juan Gonsalcs, de Villalebrín. . 
Isidoro Gonsaleí Posadas, de Saliagun. 
Feliciano Flores, do id. 
Marcos Sacrislan, de id. 
Matías Vttldcon, de id. 
lldelonso N'ufies, de id. 
Rafael G.ircia. de id. 
Tirso del Sarrio, de ¡d. • 
lian obtenido volos para Dipillados. 
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Todo lo cual eslá conforme con las operaciones de esle dio, y acia celebrada al efecto, de lodo lo cual los infrascritos Señores 
sid n e y Secretarios cerlificanios en Salwgun á 10 de Mayo de l8ül.=-F(i/eiiím Luna.—Mariano Miguel C 
"Juan Francisco de la Mota. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.=Núm. 17"). 
K E l Juez de i ." instancia de Villafon con fecha 8 
'%lel actual me dice lo (¡lie sigue. 
>>En la noche del 6 al amanecer el 7 del corrien-
tfi tres hombres, dos en forma de amos montados en 
cabal lerías mayores, sin que se sepa si eran mulares ó 
caballares, y el otro de á pie figurando ser criado de 
aquellos, entraron en la casa posada de María Pobla-
c ión , viuda y vecina de esta villa, y después de haber 
renado, sin que luesen conocidos por dicha ¡María 
una hija y una nieta que se hallaban en la casa, 
lueron acometidas y amenazadas de muerte con cu-
chillos y navajas, sino les entregaban todo el dine-
ro que hubiera en ella, logrando haberlas robado á 
la señora como diez ú once onzas en pi ízas mayo-
res, y doscientos rs. en calderilla contenidos en un ta-
lego de estopa que también llevaron y aquellas mo-
nedas en una bolsa de lienzo pequeña con galón 
azul y á la segunda la descerrajaron una arca de 
la cual la llevaron cinco mil trescientos rs. en 
ocho onzas de oro, tres de ochenta y lo dernas en 
napoleones y pesetas: que los dos primeros hombres 
de estatura bastante altos, delgados de cara, y el otro 
mas bajo y grueso, visten aquellos de pantalón y 
chaqueta de paño de Villaoslada, sombreros calañe-
ses, aunque esto no con seguridad, y este pantalón 
del misino paño y chaqueta de es tameña ó bayeta 
encarnada con chaleco encima de ella, los cuales 
salieron de dicha posada sin saberse la direcc ión, so-
bre la una ó una y media de la m a ñ a n a del 7 del 
actual, y en cuyo dia sn me dio noticia de esle he-
d í ) procediendo inmcdi.-il ímpiile á la lortrincion de 
i a competente sumaria que esioy i t i s í r u j e n d o , y en 
Mnal.=yiccntti 
la que por auto de ayer he acordado : entre otros 
particulares el oficiar á V; S. y d e m á s ' s e ñ o r e i - G o -
bernadores de las provincias l in ihró ies , á fin de que 
se dignen ordenar que se inserten en los respectivos 
Boletines oficiales las señas espresadas de dichos tres 
ladrones, y si por sus dependientes fuesen indagados 
procedan á la captura y remitirles con la seguridad 
deb'nla á disposic ión de este mi Juzgado, á cuyo efec-
to dirijo á V. S. esta c o m u n i c a c i ó n , esperando se 
digne acusarme el recibo para unirle á la causa 
indicada." 
L o que se inserta en el Bo le t ín oficial á los 
efectos que se espresan. L e ó n 14 de M a y o de I85I. 
=Agustiit G ó m e z Inguanzo. 
A N U N C I O . 
A voluntad de su dueño se venden una casa con 
espaciosa bodega, lagar y otros accesorios artejos, fá -
brica nueva de la mayor seguridad, susceptible para 
habitaciones ó establecimiento fabril con su buena 
huerta cerrada sobre sí y pozo, sitan en el Campo 
alto de la villa de Villafranca, como t a m b i é n varios 
cascos de cuba, azadas y otros út i les que se manifes-
tarán: una viña contigua á dicha casa y huerta y 
otra viña de bastante estension al sitio llamado Val -
detruchas t érmino de la referida villa. 
Quien quisiere interesarse en su adquis ic ión se 
dirigirá en los dias 29 y 30 del corriente á D. 
Salvador G u t i é r r e z residente en esta villa con quien 
hará las propuestas convenientes, y verificará el 
remate ó remates convencionales en dichos dias y 
en las horas de 9 á 12 de su mañana en la misma 
casa publicüua. 
l . E O N : Imprenta de la Viuda é Hijos de M i ñ ó n , 
